













































































规律 , 而是有关大学的看法、 判断、 评价等。同样教
育产业化也是一种观念、一种认识。由于传统的大学
理想诸如 “大学 , 研究高深学问之场所” , 在人们心
目中已是 “应然” 的事 ; 再加上建国以后我国高等教
育都是国家投资 ,为国家培养人才 ,同时这种模式已
被人们认为是社会主义的优越性 , 是社会主义大学























费。既然教育产业化 , 学费必然上涨 , 那么中国的老
百姓能负担得起吗?近来不断有报纸大肆宣传 “居民
存款余额为 6万亿 , 好像中国人实然富起来了一样。
而事实上呢 ,中国广大居民的收入还很低。根据全国
学联调查: 我国一千所普通高校 300万多在校学生
中经济困难的学生占到 30～ 40% ,即: 高达 90～ 120
万的高校生处于相对或绝对的贫困状态。 在中国的





































的的实现。 这是因为一旦产业化 , 学生自己交费上
学 ,这容易给学生一种 “我上学是自己出钱买的” ,容
易产生个人主义。同时根据心理学家凯利归因理论







所提高 ,而只会把这种 “社会人” 变成 “经济人”。这
是人性的倒退 ,这是社会的悲哀。因为共产主义的最
终实现不是依靠那种 “只追求私人经济利益 ; 社会利
益的产生与增进只是一种客观结果或附属性的现






















并不能证明教育就应产业化。首先 , 民办学校是 “时




















最后 , 为什么说对 “教育产业化” 要留有再讨论





产物” , 而不是什么对办学模式的突破 , 更不能将产
业化作为一种什么新的 “教育理念” , 并以此为根据
来制定有关的教育政策。 □
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